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RESUMEN 
Garde Navarro, M. L. y López Fernández, M. L. Damasonium alisma 
Miller, novedad para el catálogo floristico navarro. Pub. Biol. 
Univ. Navarra, S. Bot., 6: 47-48 (1986). 
Se cita Damasonium alisma Miller, herborizada en Montiuso, tér-
mino de Lerín, como novedad para el catálogo floristico de la 
provincia de Navarra. 
ABSTRACT 
Garde Navarra, M. L. & López Fernández, M. L. Damasonium alisma 
Miller, a new taxon for the floristic catalogue of Navarra. Pub. 
Biol. Univ. Navarra, S. Bot., 6: 47-48 (1986). 
Damasonium alisma Miller has been collected in Montiuso (Lerin). 
It is a new taxon for the floristic catalogue of Navarra. 
Damason ium a 1 i sma Miller ha sido herborizada en los meses de mayo-julio 
de 1984 y 198b, en una pequeña charca de aguas eutrofizadas que se encuen-
tra en la zona de Montiuso, término municipal de Lerín, de coordenadas UTM: 
30TWN8902. (ÑAU 12269-70). 
Montiuso forma parte del anticlinal erosionado de Falces, de dirección 
NW-SE, a cuyo flanco norte pertenecen las elevaciones que se destacan en la 
zona. El sustrato está compuesto por yesos y arcillas, depositados en el 0-
1igoceno-Mioceno. 
Sobre los relieves accidentados, no aptos para el cultivo, se mantiene 
un hermoso pinar autóctono de Pinus halepensis Miller, alternando con un 
denso matorral, donde destacan: Quercus coccifera L., Rhamnus lycioides L., 
Rosmarinus officinalis L., Cistus aibidus L., Lis'tus cTTJssii uunal i n uC, 
Asphodelus ramosus L.,' acompañadas de las herbáceas propias del matorral me 
diterráneo. 
Las zonas de poca pendiente y con suelo más desarrollado se dedican al 
cultivo de cereales y esparragueras. 
Las zonas más deprimidas, a veces con aspecto abarrancado, tienen un pa_i_ 
saje estepizado, sobre arcillas y limos, con: Lygeum spartum L., Artemi s i a 
herba-alba Asso., Salsola vermiculata L., Suaeda vera JF Gmelin, P1antago~ 
marítima L., Camphorosma monspel iac"a~L. , entre otras. 
La zona carece de asentamientos humanos, pero la existencia de algunos 
corrales para el ganado ovino, justifica la existencia de una balsa utiliza_ 
da como abrevadero, junto al camino que corre paralelo a la dirección del 
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anticlinal. De unos 800 metros cuadrados, y origen posiblemente natural 
(endorreismo), a ella se canalizan algunos de los barrancos más próximos, 
con el fin de aprovechar las aguas de lluvia. Cada cierto tiempo se draga 
para mantenerla utilizable por el ganado. 
En la charca de Montiuso, acompañando a Damasonium alisma Mi 11er, he-
mos observado: 
Agrostis stolonifera L. 
Baideiiiaranuncuioides (L.) Parí. 
Chara foetida (L. ex vaill.) Braun 
Cynodon dactilon (L.) Pers. 
tleocharis palultris (L.) Roemer-Schultes 
Glyceria f luitans~TL".) R- Br. 
Hordeum marinum~Hud. 
Uuncus maritimüs Lamk. 
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 
Potamogetón pectinatus L. 
Ranunculus baudotii"Sodron 
Scirpus holoschoenus L. 
Typha latifolia L. 
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